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Thoughts of Teaching Chinese Dramas in Universities 
SUN Shu-lei 
(School of Chinese Language and Literature, Nanjing Normal Univ., Nanjing 210097, China) 
Abstract: Teaching Chinese dramas in Universities is gradually attached 
importance to, as a result of the need of cultivating compound outstanding person and 
subject constructing. In order to teach dramas well in universities, we must start from 
four aspects: teaching students in accordance of their aptitude, proceeding in proper 
sequence, adopting many means, paying attention to relations. 
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